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Secció de llengua i literatura 
12 "És imprescindible d'in- ell: ''El Poeta és un fingidor. com a resultat diferents regis- tarnbé nascut l'any 1888. cloure el nom de Fernando F"geix tan completarnent, tres p&tics, dins el que Pes- Fernando Pessoa junt amb Pessoa en la llista dels grans que arriba a fingir que 6s .-soa va anomenar "el poder de Cm&, dos dels m& grans 
artistes mundials nascuts du- 10'. El dolor que de despersonalització dra- poetes d'aquest segle s6n la 
rant la penúltima dhada del sent-" La~oesiade Fernando mhtica", i la mhgica invenci6 millor literatura portugesa de 
segle passat: Srravinsky, Pi- l'essoa (1888-1935) 6s l'ex- de diversos heterbnims, com- tots els temps. T.S. Eliot, junt 
casso, Joyce, Braque, Jleni- p i 6  m$ c@ d'aquesta pletarnent diferents en l'art amb Valéry, Riba i Guillén 
kov, le Corbusier ..." Roman cm1 de la ldeni~tatdel'~ome p&tica i en la biografm. "Va- són el quartet que amb el 
Jackobson. contem~orani occidental, ig posar en Casiro- diu Pesso- postsimbolisme han realitzat 
"Je est un autre", aixi ex- que C0m.P amb Mortde a- tot el meu poder de desper- les millors obres d'aquest 
plica A. Rimbaud el complex Déu de Nletzsche 1 per sonalització dramhtica, vaig segle. Madame se meurt, 
paradigma de l'alteritat de la amb la Mort de l'home, la posar en Ricardo Reis tota la abans, la poesia no era la pun- 
poesia moderna, símptoma @rdua del sentit ümscen- meva disciplina mental, ta de la p i h i d e  sin6 la base 
del'anomenadacrisi del'ego dentaldelavida.I-asevaobra vestida de la música qqe li és de la cultura, i ni la cihncia ni 
romhtic, reflectit en Neibla i 
-*'e1 Drama em gentew- 6s prbpia, vaig posar en Alvaro les arts ho eren. Ara, a Reus, 
Nada d'unamuno, en Juan de dominada Pr un sen~ment de Campos tota l'emoció que Madume se meurt perquk la 
Mairena i Abel Marín d' An- radical de solitud i Per un d6na la vida." Enguany, 6s el base ha canviat de la poesia i 
tonio Machado, en Mallar nmviment u~s tan t  entre la centenari del seu naixement i la literatura s'ha passat al fol- 
m6 ... resultatde la filosofiair- &dici6 la m*emitat, entre aquest, el petit homenatge klorisme de Festa Major dels 
. racional del segle passat i de ra6 els sentits..., la seva queelsportadorsdelacultura dirigents culturals de la 
les teories de Freud, aquesta obra 6s complexament cons- oficial s'han descuidat de fer ciutat ... Madame se meurt! 
crisi es mba reflectida sobre- truidaa ~artirdelasevacom- a Fernando Pessoa i al 
df tot en Fernando Pessoa, per a plexa personalitat que dóna miglior fabbro, T.S. Eliot, JORDI ARTKAS I PROUS 
